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па Иванко* Родионѳц* или с о в с е м  о т с у т с т в у ю т  или с о с т а в л я ю т  в с р е д -  с 
нем Оf 4 - 1 ^ 5 ^  от общего числа  и м е н о в ан и й .  Формирование данном зоны с 
о п р е д е л я е т с я  со во к у п но стью  ряда  ф ак то р о в  к а к  вне л и н г в и с т и ч е с к о г о ,  с 
т ак  и л и н г в и с т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а , .  По в с е й  в ер о я т н о с ти *  она я в л я е т -  ц 
ся  с е в е р н о й  оконечностью  обширного а р е а л а ,  о сн о в н ая  т ер р и т о р и я   ^
р а с п р о с т р а н е н и я  к о т о р о г о  с в я з а н а  с бо л е е  южными ярославски м и *  в л а ­
димирскими* московскими г о в о р а м и .  Наличие дан ной  зоны* сформировав- £ 
шѳйся в р е з у л ь т а т е  д л и т е л ь н о г о  в о з д е й с т в и я  бо л е е  южных г о во р о в *  * 
п о д тв ер ж д ен о  и на апѳ л л ятивно м  м а т е р и а л е 1 2 . с
В .И .М о зг о во й  с 
Д онецкий  п о л и т е х н и ч е с к и й
и н с т и т у т  1
ОПЫТ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТОПОНИМИИ ]
(принципы п о с т р о е н и я  и пробные с т а т ь и )  f
В по сл ед ние  годы в опросам  и з у ч е н и я  иноязычных топонимов в рус- ч 
скоы язы ке  у д е л я е т с я  все  большее в н и м ан и е .  Знани е  з а к о н о в  их  а д а п -  с 
тации и м е ет  большое т е о р е т и ч е с к о е  ( о п р е д е л е н и е  механизм а  освоения* j 
причин в а р ь и р о в а н и я  р азл и ч н ы х  форм топонимов и т . п . )  и практическое  
зн а ч е н и е  (решение в о пр о са  о норм ах  на п и с а н и я  и произнош ения  иноязи- < 
чных с о б с т в е н н ы х  имен и т . д . ) .  і
Однако н е см о т р я  на это* в р у с с к о й  л е к с и к о г р а ф и ч е с к о й  пр ак ти ке  
до  с и х  пор н е т  с л о в а р я *  фиксирующего в с е  и с т о р и ч е с к и е  варианты ино* і 
я зы чн о го  имени с о б с т в е н н о г о .  В лучшем с л у ч а е  в э т и м о л о г и ч е с к и х  и ] 
то по ним и ческ их  с л о в а р я х  о б ъ я с н я е т с я  прои схож дение  нек о то р ы х  форм 
з а п а д н о е в р о п е й с к и х  н а з в а н и й  и причины их п о я в л е н и я  в русском  языке і 
Таким образом* в насто ящ ее  вр ем я  н а з р е л а  н е о б х о д и м о ст ь  в с о с-  і 
т авл ѳ нии  сп ец и альн ы х  и с т о р и ч е с к и х  с ло в а р ей *  которы е  бы п о к а з а л и  
пу т ь*  пройденны й иноязычными топонимами в п р о ц е с с е  а д ап та ц и и  их  і 
р у сск и м  язы ком ,
В с т р у к т у р е  с л о в а р я  должны быть отражены следующие принципы: (
I .  Принцип д и а х р о н н о го  п о к а з а - л е к с и ч е с к и х *  ф о н е т и ч е ск и х  и і
1 2 ,  Чайкина Ю«йм  Зорина Л.Ю.* Пармѳнова Т .В .  Об изучении  лексики J 
в о л о г о д с к и х  г о в о р о в  методом к а р т о г р а ф и р о в а н и я  / /  Лингвоэтногѳо] 1 
графия»  Л . ,  1983* С Л 4 7 *
структурны х изм ен ен и й  г е о г р а ф и ч е с к и х  названий . ,  т ѵа* п р о ц е с с у а л ь н о е  
становление  норны п е р е д а ч и  иноязычных СИ ( с о б с т в е н н ы х  им ен)  в р у с ­
ском я з ы к е ,  С э т о й  целью в нек о то р ы х  с л у ч а я х  д а ю т ся  э т и м о л о г и ч е с ­
кие п о я с н е н и я ,  помогающие глубже и з у ч и т ь  п р о ц е с с  а д а п та ц и и  г е о г р а ­
фических н а зв а н и й *  и
2* Принцип идентификации СИ с е го  иноязычным э к в и в а л е н т о м .
Это п о з в о л я е т  не то ль к о  ф и к с и р о в а т ь  наличие  определ енн ы х  в а р и а н т о в  
в соответствую щ ую  эп о х у ,  но и п р о в о д и т ь  а н а л и з  их п о я в л е н и я  в р у с ­
ском я з ы к е ,
3* Принцип ч а с т о т н о с т и *  Если в один и т о т  же п ер ио д  с у щ е с т в у ­
ет ряд  синхронных в а р и а н т о в ,  то они п о д аю тся  я  п о р я д к е  у бы вания  ч а ­
стоты их  у п о т р е б л е н и я ,
С л о в ар ь  о х в а т ы в а е т  по возмож ности в се  формы определ енн ы х  н а з ­
ваний,  функционирующие в разл ичн ы е  периоды в русском язы к е*  Р а с п о ­
ложение с л о в  а л ф а в и т н о е ,  по с о в р е м ен н о й  форме н а з в а н и я  в русском  
я зы к е .
С л о в ар н ая  с т а т ь я  ф и к с и р у е т  данное  имя к ак  в я з ы к ѳ - о н о м и з а т о р ѳ ¥ 
так и в я з ы к е - и с т о ч н и к е ,  содер ж ит  н е к о то р ы е  гр ам м а ти ч ес к и е  пометы, 
соврем ен ное  н а п и с а н и е  СИ в русском  я зы к е  и в р яде  с л у ч а е в  д а е т  у к а ­
зание на этимологию  н а зв а н и я *
Способ по д ач и  в а р и а н т о в  имени в р азл ичн ы е  периоды о п р е д е л я е т ­
ся с о с т а в о м  сло в н и к а*  Все заф ик сир о ван ны е  нами модификации ин о я зы ч ­
ных топонимов п о д аю тся  в х р о н о л о г и ч е с к о м  и о р я д к ѳ *
В словарную  с татью  вклю чаю тся все  формы иноязычных топонимов 
от времени п е р в о й  их фиксации в п а м я т н и к а х  в русском  язы ке  до моме­
н т а ,  к о г д а  н а з в а н и е  приняло  с та б и л ь н е е  со вр е м ен н о е  написание
В конце с л о в а р н о й  с т а т ь и  д а е т с я  к р а т к и й  очерк и с т о р и и -ф у н к ц и ­
онирования  з а п а д н о е в р о п е й с к и х  г е о г р а ф и ч е с к и х  н а з в а н и й  в русском  
языке*
А м с т е р д а м ,  - а ,  м *р .  -  с то л и ц а  Н идер л анд о в  ( г о л л ^
Amsterdam),
1588 г* -  Амстрадам  ( А н г л * д * ) ;  1 6 0 0 - 1 6 3 9  г г *  -  А м стердам ,  Ам- 
с т р а д а м ,  А с тр а д а м ,  Амстродам, Астѳрдам  (В-К I ) ;  1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г *  -  
Амстердам , Амстрадам (В-К П),* 1 6 4 5 -1 6 4 8  ' г г * -  А м стердам ,  А м стердам ,  
А мстрадам , А н стр ад ам ,  А стѳ р д ам ,  А страдам  (В-К Ш)? 1 6 6 7 - 1 6 6 9  г г * о -  
Амстрадам , Омстрадам , Остродам ( С т ,с л * П о т ѳ м к и н а ) j I 6 8 8 - I 7 0 I  г г ,  -  
Амстердам, А м страдам , А мстельдам  ( П е т р ,  I ) f  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г*  -  А м стер­
дам (П е т р ,  II)*
Больш инство  в а р и а н т о в  э т о г о  топонима о т р а ж а е т  е г о  .фонетичѳс-
-  79  -  :
к о й  о с в о е н и е  в р у с с к о е  я з ы к е :  м е т а т е з у ,  а сси м и л я ц и ю  и . т * д .
П ер во начально е  у п о т р е б л е н и е  топонима с в я з а н о ,  возможно, с е го  
л ек с и ч ес к и м  освоением  (с р *  р у сск *  с т р а д а т ь ) ,  однако в дальнейш ем 
в а р и а н т  Амстрадам п о с т е п е н н о  у с т у п а е т  м есто  форме Амстердам*
А н г л и я ,  - и ,  Ж*р» ( а н г л *  E n g la n d ; ,  л а т * ,  ПОЛЬСК A n g l i a ) *  
853 г*  -  А гн я н с к ая  зем ля  ( й п а т , л ѳ т ) ;  1553 г ,  -  А гл инская  з е м ­
л я ,  А н гл ий ск ая  зем ля  ( Х о л м , л е т ) ;  1575 г* -  А нглийская  зем л я  ( Т о р г ,  
к н и г , / С О ?  І 5 8 І - І 6 0 4  г г *  -  А гл и н ск ая  з е м л я ,  А н глий ская  зем ля  (Англ* 
д * ;  С т . с п , П и се м ск о г о ;  Ст,.сп*М икулина7; I 6 G 0 - I 6 3 9  гг*  -  А глинская  
з е м л я ,  Аглинскоѳ г о с у д а р с т в о ,  А гл ен ск а я  з е м л я ,  Аглинскоѳ к о р о л е в с т ­
в о ,  А г л и с к а я  зе м л я  (В-К I ;  С т * с п ,Н и к у л и н а ) ;  I 6 4 2 - J 6 4 4  г г*  -  Аглин­
с к а я  з е м л я ,  А глинскоѳ  г о с у д а р с т в о ,  А г л ен ск а я  зем ля  (В-К П ) ;  164-5- 
1648 г г *  -  А гл и н с к ая  з е м л я ,  Норт А гл инск ая  зем ля  (В-К Ш); 1 6 8 8 -  
1701  г г *  -  А н гл ий ск ая  з е м л я ,  Английское  г о с у д а р с т в о .  Английское  к о ­
р о л е в с т в о ,  А гл и н ск ая  зе м л я ,  А нгѳлия ,  Англия ( П е т р ,  I ;  Т о р г . к н и г * /  
С О ;  Х о л м .л ѳ т * ;  Д в и н ,л о т « ;  К озм .Ш ); 1 7 0 2 -1 7 0 3  г г*  -  Англия (П ѳтр ,П ) ,  
Больш инство  в а р и а н т о в  хоронимов с в я з а н о  с освоением  з а д н е я з ы ч ­
н о г о  н о с о в о г о  з в у к а  ij , которы й з а м е н я л с я  в русском язы ке  звуками 
г  ( д о  ХУІ в * ) ,  г  и н г  (ХУІ-ХУП в в +) ,  нг  (ХУШ в* )*  В р е з у л ь ­
т а т е  ассим иляции  в о зни к ли  формы А гн ян ск ая  з е м л я ,  А н гл ий ская  з е м л я ,  
а также г а п л о л о г и и  -  А г л и с к а я  земля* О п и с а т е л ь н а я  м одель  " о т т о п о -  
нимичаскоѳ при л аг а  тѳльноѳ + ном енклатурны й тер м ин” з а м е н и л а с ь  у с т о й ­
чивым Англия то ль к о  к ХУШ в .  под влиянием п о л ь с к о г о  язы ка*
А н т в е р п е н ,  - а ,  м*р* -  г о р о д  в Б е л ьги и  (ф л ам * ,  нем .  
A n tw e rp e n ;  в а л ь с , ,  фр, A n v e r s ;  п о л ь ск *  A n t w e r p i a ) *
1584- г* -  Антрап ( А н г л * д ; ) ;  1592 г*  -  Антрф ( К о п ѳ н г . а * ) ;  1 5 7 5 -  
1610 г г *  -  Антроп,  Антрапы (Т о р Г о К н и г * /С . ) ;  А н т р о п о в . ( О п . ц а р с к і а р х ,  
ХУІ в , ) ;  1 6 0 0 -1 6 3 9  г г .  -  А н тв е р п ен ,  А нтвѳрпин,  А нтвѳрп ,  Андвѳрп, 
Анвѳрп, Андѳрф, Андорп, Антвѳрв (В-К I ) ;  1 6 4 2 - 1 6 44 г г .  -  Анторф, 
А нтворп ,  А н тв е р п ен ,  Андвѳрпен (В-К П ) ;  1 6 4 5 -1 6 4 8  гг , .  -  Андвѳрп,  Ан- 
т з е р п , Анторф, А н твер пен ,  А н тварп ,  Анфорт, Антвѳрьп (В-К Ш); 1696 
г* -  А нтверпия  (Козм,іД)*
Варианты , возникшие в ХУI  в . ,  п о я в и л и с ь  под влиянием д и а л е к т н о ­
г о  нем* A n t o r f f  (см* S o h o n e )  с соответствую щ ими ф онетическим и и мо­
рф ологически м и  изменениями на р у с с к о й  п о ч в е :  м е т а т е з о й  (А н троп ,  Ан­
трапы ,  А н т р а п ) ,  а с с и м и л я ц и ей  (А н тр ап ,  А н тр апы ) ,  и с ч е зн о в е н и е м  г л а с ­
ной (А н т р ф ) ;  в о з д е й с т в и е м  форм м н о ж ествен н о го  чи сла  (Антрапы ) и 
п р и б ав л е н и е м  суффикса п ри надлеж ности  - о в -  (А н тропов) , ,
-  80 -
Варианты.* по явивш иеся  по зж е ,  в больш инстве  с л у ч а е в  п о в то р я ли  
флам*, нем* A n tw e r p e n  (и н о г д а  при этом  к о нцо вк а  - е п -  з а м е н я л а с ь  в 
б е зу д а р н о м  положении на - и н - , .  напоминавшем р у с с к и й  суффикс)  или,  
р е ж е , диал.НѲМ* формы A n t o r f f ,  A n d o r f f ,  A n tw e r p ,  A n tw o rp e n  (Анторф* 
Андорп, Андѳрф, А нтвѳрп ,  Анвѳрп, А н твѳ р в ,  А н т в а р п ) ,  ѳ также польск*  
A n t w e r p i a  и з  лат* A n t w e r p i a  (А н тв ѳ р п и я )*  В ар и ан т  Анфорт п о я в и л с я  в 
р е з у л ь т а т е  п с ев д о с у ф ф и к с а л ь н о г о  перео ф о р м лени я  путем  опоры на з н а ­
комый стр у к т у р н ы й  эл е м е н т  -ф о р т* »
В а р ш а в а ,  -ы ,  ж>р< -  с толица  Польши (п с д ь с к *  W arsz a w a ;
НѲМ* Y /a rech au )*
I I 4 7 - I I 4 9  г г .  -  Варшава ( И п а т * л е т „ ) ;  1526 г* -  Варшов (Польск* 
д Л ) |  ХУІ в* -  Варшѳв (О п*царск*арх*Х У І в ) ;  1 6 0 0 -1 6 3 9  г г*  -  Варша­
ва., Аршов (В-К I ) ;  Ворш ава, Варшѳв (О п * ар х * П о с * п р Л 6 2 6  г * ) *  1 6 4 2 -  
1 6 4 4  г г *  -  Варшава,  Варшав, Варшова (В -К  П ) ;  1 6 4 5 -1 6 4 8  г г *  -  Варшав, 
В аршава, Варшау, Аршав, В варш ава ,  Вваршав (В-К Ш )| 1698 г .  £  Варша­
ва ( П е т р ,  I ) ;  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г *  -  Варшава (П е т р ,  П)*
В арианты , ломающие традиционное у п о т р еб л ен и е  Варшава,  появились  
в ХУІ-ХУП вв*. в р е з у л ь т а т е  я зы к о в о й  м н о г о к о н т а к т н о с т и  в пер ио д  о б р а - .  
зо в а н и я  р у с с к о й .н а ц и и  и отражают пои ски  п р е д п о ч т и т е л ь н о й  нормы упо ­
т р е б л е н и я :  ПОЛЬСК* Y/arszawa -  В арш ава;  нем ,  Y /^ rsch au  /  W arschaw -  
Варшав, Варшау, Аршав, Вваршав
Кроме э т о г о ,  в р яде  с л у ч а е в  в ойкониме Варшава у т р а ч и в а л с я  н а ­
чальны й с о г л а с н ы й ,  что ч а с т о  в л ек л о  за с о б о й  изм енение  к а ч е с т в а  п о ­
следующего г л а с н о г о :  в Аршав, в Аршевѳ, в Аршов, в Оршаву, в Оршавѳ 
( % * .пром еж  Вислы и Аршавы***", "♦ ♦ ♦ и д е т  до  ‘Оршавы***" -  В о с с Л к р *  
и Р о с с » ,  П; "* * * а  п р я м а я  д о р о г а  до  тово в е с е л ь я  от К р а к о ва  до Арша- 
вы ***" -  С каз* о р о ск* ж и ти и )*  Как видно из п ри м еров ,  в начале  о т п а ­
д е н и е  с о г л а с н о г о  пр о и сх о ди л о  п о с л е  п р е д л о г а  в ,  а з а т е м  и в д р у г и х  
по зи ц и ях *
В е н а ,  - ы ,  жѵр* -  с толиц а  Австрии (нем* w i e n ;  фр* V i e n n e ,
ИТ» V ie n n a*  ПОЛЬСК* Y / ied e n ,  чаш * V i d e n ,  -УКр-, ВіДѲНЬ),
1517 г ,  -  Виѳна ( П р у с , д . ) ;  1520 г* -  Ведн, В еден ,  В едѳнь 
( П о л ь о к . д Л ) і  1541 г* -  Виона ( П о л ь с к , д Л ) ;  конец  ХУІ или н а ч а л о  
ХУЛ в* -  Веден ( К о з м Л ) ;  1 6 0 0 -1 6 5 9  г г *  -  Б е д н а ,  В ѳдн я ,  В иден,  В ена ,  
В ен ,  В е д е н ,  В ин оград  (В-К I ) ;  1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г*  -  Б е д н а ,  В еден ,  Виен 
(В -К  П ) ;  16 4 5 -1 6  48 г г *  -  В е н а ,  Виен (В-К Ш); 1697 г*  -  Вена (П етр ,
I ) ;  1698 г* -  В ена (П е т р ,  I ) ;  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г *  -  Вена ( П е т р ,  П ) + .
-  8 1  -
В ХУІ-ХУП ввѴ п р е д п о ч те н и е  о т д а е т с я  полонизированны м формам 
Виден, В еден ,  Вѳдѳнь ( и з  п о д ь с к ,  w i e d e n ,  у к р ,  В ід ѳ н ь )*  П араллельно  
с ними в с т р е ч а ю т с я  и вар и ан ты ,  испытавшие на себе влияние ф р ан ц у з­
с к о г о  или и т а л ь я н с к о г о  я зы ко в  (В иѳн а,  Вена -  модификации * т р а н с л и ­
терирующие или транскрибирующие фр* V ie n n e  или и т ,  V i e n n a ) * а т а к ­
же нем,, ѵ /іеп (В иѳн)*  Путем контаминации в о зни к ли  формы В ѳдна,  В е д -  
ня (п о л ьс к *  W ied en ,  ИТ* V ie n n a ,  диал.НѲМ* W ie n a ) ,  Вен (нем* W ien,  
ит* Vienna).., Модификация В иноград  в о зн и к л а  из нем* W ien  с п р и с о е д и ­
нением р у с с к о г о  форманта град . ,
К концу ХУЛ в* пр е д п о ч те н и е  о т д а е т с я  в ар и ан ту  Вена* которы й 
с т а н о в и т с я  нормой';
В е н г р и я *  -и* ЖѴр* (в ѳ н г*  M a g y a ro rs z a g  “ с т р а н а  в е н г р о в 11.* 
M agyar N e p ko z ta re a sa g ). ПОЛЬСК* W §gry ; лат* H u n g a r ia , у к р * Угорщина) 
ІХ-ХП вв* -  Угры, Угре* У гѳ р ск а я  земля (Лавр* л е т . . ;  й п а т , л е т * ;  
Х олм , .л ет* ) ;  14 8 7 -1 5 3 3  г г*  -  У го р ск ая  земля* В г о р ск а я  земля* К р а д е в ­
с т в о  у г о р ск о е  ( П о л ь о к * д Л ) ;  конец  ХУІ -  н а ч а л о  ХУП в* -  Г у н г а р и я  
’ (Козм*П)* І 6 0 0 - І 6 0 І  г* -  У го р ск ая  з е м л я  (С т* сп* М ик у л ина ) ;  І6 Ч0 0 -  
1639 г г ,  -  У г о р ск а я  земля* В ерхняя  У горская  земля» Нижняя У горская  
земля* У горское  к о р о л ев с тв о *  В е н г е р с к а я  зе м л я  (В-К I ) ;  1 6 4 2 - 1 6 4 4  
гг*  -  В е н ге р с к а я  з е м л я ,  У го р ск ая  зе м л я ,  У горское  к о р о л е в с т в о *  Вен­
гер ы ,  Венгры, Вангры (В-К П ) ;  1 6 4 5 -1 6 4 8  гг*  -  У го р ск а я  з е м л я ,  У г ѳ р - ‘ 
с к а я  зем л я  (В-К Ш); 2 - я  п о л ,  ХУП в* -  У г о р ск а я  з е м л я ,  Страна  у г о р ­
с к а я  (К о з м * І ) ;  1696 г* -  В е н г е р с к а я  зем ля ( П е т р ,  I ;  Козм*Ш); 1698 
г ,  -  В ен гр и я ,  В е н г е р с к а я  зем ля  (Петр,* I ) ;  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г ,  -  В е н гр и я ,  . 
В е н г е р с к а я  зем л я  (П е тр ,  П)ѵ
Как и большинство н а з в а н и й  с т р а н ,  хороним Венгрия п р е т е р п е л  в 
русском  язы ке структурные и зм енения  от Угры, Угре ч е р е з  описательную  
модель  У го р ск ая  з е м л я  или В е н ге р с к а я  зем л я  к соврем ен ной  форме Ве­
нгрия*- В ариант  Г у н г а р и я  п о в т о р я е т  латинскую  форму,
В ѳ н ѳ ц и я  , - и ,  жѵр* -  го р о д  и р е с п у б л и к а  в Италии (ит*  
V e n e z i a ;  с р - л а т *  Ѵ ѳ п е ѣ іс и т ,  лат* V e n e t i a ) ,
1438 г* -  Вѳнѳтиа ( Х о л м , л е т * ) ;  1453 г* -  Венеция (Холм*лѳт*),* 
1494  г* -  Вѳницѳя (Холм л е т * ) ;  1495 г* -  Вѳнѳцѳя ( П о л ь с к * д Л ) ;
1570 г .  -  Вѳнѳдих ^ С т * с п * П и с е м с к о г о ) |  1571 г* -  В ѳнѳцея ,  В ен ѳ ц ѳ й с -  
к а я  зем л я  (Польск*д*Ш ); 1597 г* -  Вѳницѳя, Винцѳя (А н г л * д * ) ;  к онец  
ХУІ или н а чал о  ХУП в* -  Венеция (К озм *П );  1 6 0 0 -1 6 3 9  г г .  -  Вѳницѳя, 
Виницѳя, ВѳГйецѳя, В инецѳя, Виныцѳя, В е н ец и я ,  Виницѳйская  о б л а с т ь ,
-  8 2  -
(В —К 1)1  1 6 1 6 4 4  г г ,  -  В ѳницѳйская з е ы л я ,  Влнйцая ,  Ванпцѳя (В-К; 
П); 164-5—ЛВ48 г г , .  -  Вѳнйцѳя* Вяницѳя* Венѳцѳя* В еш іцайская  зѳмля* 
Венпцѳйскоѳ г о с у д а р с т в о  (В -К  Ш ) |  2 - я  п о л ,  ХУП в -  В иш щ ѳя (К озы ,
I ) ;  1687 г ,  -  р е ч ь  п о с л о л и т а я  Вѳнѳцыйская ( К о п е н г . а , ) ;  1696 г - -  
Винѳтия  (К озм Л П )| 1697 г  -  Венеция (КозмЛП $ П етр ,  І ) |  Л 7 0 2 - І 7 0 3  
г г / -  В енеция  (Петр*, П)*
М н о го ч и сл е н н ы е  ва р и а н ты  то по н и м а  В е н е ц и я  п о я в л я л и с ь  п о д  в л и я ­
нием  р а з л и ч н ы х  и с т о ч н и к о в  з а и м с т в о в а н и я :  т у р ,  V a n a d ik *  H e w « .v e n e d ig  
В ѳ н ѳ д и х ; ПОЛЬСК, R z e c z  P o s p o l i t a  V /e n e c ja ,  каЛЬКИрующе Ѳ ЛѲТ> r e s  
p u b l i c  a ->• р е ч ь  п о с п о л и т а я  В ѳ н е ц ы й ска я .; л а т ,  V e n e t i a  И Т , Venez ia*  
и с п ,  V e n e c i a ,  п о л ь с к *  W e n e c ja  В а н ѳ т и а *  В ѳ н ѳ ти я ., В е н е ц и я , Кром е 
э т о г о ,  л а т и н и з и р о в а н н а я  к о н ц о в к а  - и я  в р у с с к о м  я з ы ке  о ч е н ь  ч а с т о  
в ы с т у п а л а  в уд а р я е м о м  в а р и а н т е  - ѳ я  (В и н и ц ѳ я , В ѳ н е ц ѳ я ) |  пр и  это м  
з в у к и  и , ѳ в п е р во м  и во в то р о м  с л о ге  с т а н о в и л и с ь  н е ра зли чи м ы м и
и ч а с т о  в з а и м о з а м е н я л и с ь *\
В и с л а , -ы ,  к  р., -  р ѳ к а  в Польше (п о л ь с к *  ѵ / і з і а ) .
Впервые гидроним в с т р е ч а е т с я  в "П овести  временны х л е т "  под 853 
и 1206 г ,  ( Л а в р , л е т , )  в форме В и с л а .  Такое у п о т р е б л е н и е  о т м е ч а е т с я  
во в с е х  п а м я т н и к а х  р у с с к о й  п и сьм ен н о сти  в п л о т ь  до  нашего времени 
(Прус д , . '  К о з м Л ,П ,П І , і У ;  П е тр ,  I ,  П и т . д  ) .  Лишь в ХУП в ,  наблю да­
е т с я  ломка т р ад и ц и и :  п а р а л л е л ь н о  с формой Висла начинают п о я в л я т ь с я  
варианты  Вишѳль (В -К  I ) ,  В ^ с е л ь  (В-К Ш), что с в я з а н о  с м н о г о к р а т н о ­
стью з а и м с т в о в а н и я  в начальную  эпоху  о б р а з о в а н и я  р у с с к о й  нации 
( п о л ь с к ,  Т / і ѳ І а ,  нем ,  V /e ic h a e l  /  V i s e l a ) .  в ч а с т н о с т и ,  усилившимся 
влиянием  н ем ец ко го  я з ы к а ,
Г а м б у р г  j  -Э )  М,рѵ - г о р о д  В ФРГ (нем* H a m b u rg ) .
1 5 8 6 -1 5 9 ?  г г ,  -  Анбор, Анборх, Амборской г о р о д ,  Амборская  зем ­
л я ,  Аыборкс, А н борск ,  Хамбур, Амборт ( А н г л . д , ) :  к о н е ц  ХУІ или нача-- 
до ХУП в .  -  Г ам б урк  (К о зм .П )}  1 6 0 0 -1 6 3 9  г г  -  Амбурх (В-К I ;  К о п ѳ н г .  
а , ) ,  Амборх (В -К  I J  О п . а р х , П о с . п р ,1626  г . ;  К о п е н г . а , ) ;  Анбурх, Ан- 
б у р к ,  Амбур (В-К I ) j  Анбарх ( О п , а р х , П о с , п р . І б 2 6  г . ) ,  А н бурская  з е м ­
ля ( О п , а р х , П о с , п р .1 6 2 6  г,..; К о п ѳ н г . а . ) :  16 4 2 -1 6  44  г г .  -  Амбурх, нм- 
б о р х ,  Анбурх ,  Амбурк, Анборх, Г ам б у р х ,  Г ам б у р к ,  Амбург, А нбурк,  Аы- 
б у х  (В -К  П ) г  1 6 4 5 -1 6  48 г г ,  -  Амбурх, Амбурк, Амборх, Амборха, Ам­
б у р ,  А н б ар х а ,  Анбурх (В-К Ш )| 1696 г .  -  Г а н б у р г  (К о зн .Ш ) :  1 7 0 1 г .  -  
Г ам б у р г  (П е т р ,  I ) ;  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г ,  -  Г ам б у р г  (П е т р .  П ) .
Б ольш инство  в а р и а н т о в  э т о г о  ойконима с вязан ы  с е г о  ф о н ѳ т и ч е с -
-  83 -
кип о с во е н и ем :  р а зл и ч н о й  п е р е д а ч е й  з а п а д н о е в р о п е й с к о г о  пр и д ы х ат е ­
л ьн о го  зв у к а  h  (Амбурх /  Хамбур /  Г а м б у р г ) ,  п о з и ц и е й  зв у к а  g 
в с ло в е  (Г ам бург  /  Гамбурк /  Гамбурх /  Х ам бур),  д и ссим ил яци ей  ( Г а ­
мбург /  Г а н б у р г ) ,  м е т а т е з о й . ( А н б о р с к  /  А м б о р кс ) ,
Варианты А нборск ,  Амборская земля испытали влияние топоними­
ч е с к о й  модели р у с с к о г о  язы ка (суффикс - с к - ) ,  Остальные варианты в 
русском язы ке  ХУП в ,  связан ы  с влиянием д и а л е к т о в  н ем ец кого  язы ка  
(н е м * л и т е р ,  Hamburg* ДИЭЛ, Hamborg, H am borch)*
Д а Н И Я , -И* Ж*р* (д а т *  Danmark; ПОЛЬСК, D a n ia ,  с р - л а т *  
D a c ia ) *
ХІУ в * . -  Донь ( Н о в г Л  л ѳ і ч ) ;  1493 г* -  Д ѳн м аркская  зем ля  
( П о л ь с к * д Л ) ;  1562 г* -  Д а т ц к а я  зем ля  ( К о п ѳ н г * а , ) ;  1567 г ,  -  Д а т ­
с к а я  з е м л я ,  Д а т с к а я  к о р у н а ,  Д а тс к о е  г о с у д а р с т в о  ( К о п ѳ н г , а . ) ;  1578 
г* -  Д атцкоѳ  к о р о л е в с т в о  ( К о п ѳ н г * а < ) ;  1 5 8 2 -1 5 8 3  гг*  -  Д а т ц к а я  зе м ­
ля ( А н г л . д л  С т*сп< П исем ского)  -  вполне возможно,  что в этом  с л у ­
чае  мы имеем д е л о  с частью Д а т с к о г о  к о р о л е в с т в а  -  Н о р в е ги е й ;  ко нец  
ХУІ или н ачал о  ХУП в* -  Д а ц к а я  зе м л я ,  Дацкоѳ к о р о л е в с т в о  (К о зм * П );  
І 6 0 0 - І 6 3 9  г г*  -  Д а тц к ая  зем ля  (В-К I ) ;  Д а ц к а я  земля (В-К I ;  Оп*арх, 
П осѵп р * і6 2 6  г О і  1 6 4 2 -1 6 4 4  г г*  -  Д а т ц к а я  з е м л я ,  Д а ц к а я  з е м л я ,  Д а т -  
цкоѳ к о р о л е в с т в о ,  Д а т с к а я  з е м л я ,  Д а т ц с к а я  з е м л я ,  Дацкоѳ к о р о л е в с т ­
во (В-К П );  1 6 4 5 -1 6 4 8  г г ,  -  Д а тц к ая  зем ля  (В-К Ш); 2 - я  пол* ХУП в , -  
зѳм ля  Д а т с к а я  ( К о з м Д ) ;  1695 г* -  Д а т с к а я  зем ля (П е тр ,  I ) ;  Г700 г * -  
Д ацкая  корона (П е т р ,  I ) ;  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г *  -  Дания (П е т р ,  П)*
Форма Донь в о зн и к л а  в русском  язы ке  н е п о с р е д с т в е н н о  из  д р -  
сканд* D a n i r  " д а т ч а н е " ,  п е р в о н а ч а л ь н о  "лесные жители" (с р *  ‘ нем* 
т а п п е  "п и х т а ,  е л ь " ) ,  d a n s k r  " д а т с к и й " ,  откуда  также по л ьск . ,  d u n c zy k  
"д а т ч а н и н "  ( с м * :  Фасмѳр I ,  484)*
В ариант  Д е я іш р к с к а я  земля т р а н с л и т е р и р у е т  а н гл .  Denmark или 
о р и е н т и р у е т с я  на немецкое произношение Danemark* Все остальны е  у п о ­
т р е б л е н и я  с вязан ы  с их структурным оформлением в р азл ичн ы х  о р ф о гр а ­
ф ических  в а р и а н т а х  ( Д а т с к а я  з е м л я ,  Д а тц к ая  з е м л я ,  Д ацкая  з е м л я ,  
Д а т ц с к а я  з е м л я )*  Форма Дания с т а н о в и т с я  ведущей лишь к ХУШ в ,
Д у н а й , - я ,  м.р*. -  р е ка  ( у к р ,  Д у н ай ,  с т - с л а в *  д о у і м & ь , 
б о л г ,  Д у н ав ,  с - х о р в .  Д у н ав ,  Д ^наво ,  д р - с ѳ р б *  Д у н авъ ,  хорв* D u n a j ,  
ПОЛЬСК* E u n a j т нем* Donau)*
і Х-Хі ^в в * -  Дунай (Л а в р * л ѳ т * ;  И п ат* л ѳ т< ;  Холм*лѳт*;  Двин* 
л а т ѵ) ;  1497 г* -  Дунай ( П о л ь с к * д Л ) } 1 6 0 0 -1 6 3 9  г г*  -  Дунай,  Тонай*
-  8 4  -
Тонав (В-К I ) ;  I 6 4 2 - I 6 H  г г ѵ -  Д у н ай ,  Донав  (В -К  П ) ;  І 6 4 5 - І 6 4 8 г г ,  -  
Дунай, Д о н а в ,  Т о н ав ,  Донов (В-К 111),* 2 - я  п о л ,  ХУД ъ, -  Д у н ай  ( К о з у .  
I ) ;  1679 г ,  -  Д ун ав  ( Х о л и , л е г . ) *  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г ,  -  Д у н ай  ( П е т р ,  П ) ѵ 
Форна Дунай и м еет  в р у с с к о й  язы ке  давнюю традиции;, к о т о р а я  
п е р еж и в а ет  п ер и о д  ломки в ХУД в* -  врем ени  бурных язы ко вы х  к о н т а к ­
тов ,  которы е  в е д у т  к расшатыванию нормы и к появлению  больш ого  к о ­
л и ч е с тв а  в а р и а н т о в  в топоним ии: нем ,  Donau /  Donov /  2una\v То­
н а в ,  Д о н а в ,  Д о н о в ,  Тонай ( п о с л е д н и й  в а р и а н т  п о л у ч е н  путем  к о н т а м и ­
н а ц и и ) ,
К о п е н г а г е н ,  - а ,  м . р .  -  с т о л и ц а  Дании ( д а т ,  к ^ Ъ е п -  
h a v n :  н е м ,  K o p e n h a g e n ) .
1559 г ,  -  К о п е н г о г  ( К о п ѳ н г . а * ) *  1562  г ,  -  К о п о н го в  (К опенг*
а , ) ;  1578 г ,  -  К о п н о га в  ( К о п ѳ н г . а . ; ;  1599 г ,  -  К ап н агаф  ( А н г л .д * ) *
1619 г ,  -  К о п н о га в  ( К о п ѳ н г * а * ) ;  1626 г * -  К о п н о га в  (О п „а р х * П о с ,п р *
1626 г , ) ;  1628 г ,  -  К о п ѳ н га в  (В-К I ) ;  1637 г ,  -  К о п а н г а г  ( К о п э н г ,
а * ) |  І 6 4 2 - І 6 4 Л  г г ,  -  К о п е н г а в ,  К о п н а г а в ,  К о п ѳ н г а г ,  К о п е н г а г е н ,  К о-  
п ѳ н г а г ,  К о п а н а г а в ,  К о п а н г а в ,  К о п е н г а г е н ,  К о п е н г а г а ,  К о п н а г а ѳ в ,  К оп-  
н ѳ г а в ,  К о п о н га в  (В-К П ) |  І6 4 -5 - І6 4 8  г г .  -  К о п н а г а в ,  К о п е н г а в ,  К о п е н ­
г а г е н ,  К о п е н г а г е н ,  К а п н а г а в ,  К о п е н г а г е н ,  К о м п н аг аи в ,  К о п н а г а ѳ в ,  К о­
п н о г а в ,  К о п н о га ѳ в  (В-К ffi)j 1 6 6 7 -1 6 6 9  г г .  -  К о п н а г а в  (С т .с л * П о т е м к и ­
на)  ; 1700 г* -  К о п е н г а г е н  ( П е т р ,  I ) ;  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г *  -  К о п е н г а г е н  
(П етр ,  П ) * О
До ХУП в .  преобладающим было у п о т р е б л е н и е  ойкониыа в формах, 
бл и зк и х  к д а т с к о й ,  с различными фонетическим и и структурны м и моди­
фикациями: а с с и м и л я ц и е й  ( К о п н о г а в ,  К а п н а га ф ,  К о п н а г а в ,  К о п н а г а ѳ в ,  
К а п н а г а в ,  К о п о н г а в ,  К о п а н г а г ,  К о п а н а г а в ,  К о п а н г а в ) ,  м е т а т е з о й  (К оп­
н о г а в ,  К а п н а га ф ,  К о п н а г а в ,  К о п н а г а ѳ в ,  К о п н а г а в ) ,  э п е н т е з о й ’(К о п а н а ­
г а в ) ,  оформлением по о б р а зц у  р у с с к и х  топонимов ( К о п н а г а ѳ в ) *
Кроме э т о г о ,  р я д  модификаций, особен но  с ХУП в * ; о в я з а н  с в з а и ­
модействием  р а зл и ч н ы х  язы ковы х  с и с т е м :  отсюда варианты  Копѳнга°в, 
К о п е н г а г е н ,  К о п е н г а г а  ( д а т *  Kjzfbenhavn., нем* K o p e n h a g e n ,  нольск*  К о- 
p e n h a g a ) , сл у ч аи  контам инации  (д а т *  K o h e n h av n ,  нем .  K o p e n h ag e n  - і -  
k К о п а н г ав ѳ н ,  К о п а н г а г ,  К о п е н г о г ,  К о п ѳ н г а г ,  К о п е н г а в )  и т * д .
В ХУШ в* форма, ориентирую щ аяся на немецкое  п р о и зн о ш ен и е ,  с т а ­
н о в ится  ведущей* Она у п о т р е б л я е т с я  и с е й ч а с *  При этом  п р о и с х о д и т  
родовое  п е р ео ф о р м л е н и е :  нем* K o p e n h a g e n ,  п  К о п е н г а г е н ,  м*р ( в  
связи  с номенклатурным термином г о р о д ) .
Л ѳ й П Ц И . Г *  - a ,  М*р* -  г о р о д  в ГДР (НОМ* L e i p z i g ) ,
Конец ХУІ -  н а чал о  ХУП в ,  -  Л ипск, Липско ( К о з м Л І ) |  1 6 0 0 -  
1639 г г ,  -  Лѳйлцих, Лейпцых* Лѳпцих, Лѳйлцихский г о р о д о к ,  Лейпциг,  
Лѳйптцих,  Лейпцик ,  Лѳйпцыхский г о р о д о к ,  Липцих, Липцых, Любцих, 
Люпцих (В-К I ) :  16 4 2 -1 6  44 г г ,  -  Лѳйпцих, Лѳпцих, Лѳйцих, Лѳбсих ,  
Лейпцик,  Липцых, Лыпцѳх, Люпцик (В-К  П)* 1 6 4 5 -1 6 4 8  г г ,  -  Лѳйпцих, 
Лѳпцих, Л ейпциг ,  Лѳйпсих, Лѳйпцык, Лейпцых, Лѳйцих, Лѳйцых (В-К Ш);
1696 г ,  -  Липск (К озм ,Ш );  1698 г ,  -  Лейпциг (П е тр ,  I ) ,
Больш инство  модификаций э т о г о  ойконима п о я в и л и с ь  под влиянием 
л и т е р а т у р н о г о  и д и а л е к т н о г о  н ем ец ко го  написания  или произнош ения 
(CM ,:  O e s t e r l e i , S c h o n e  -  L e i p z i g  /  Lehpp>ig /  L i p t z i g  /  L i p z i g  /  
L u b zk e  /  L i p t z i c h e )  или же в р е д к и х  с л у ч а я х  под влиянием п о л ь с к о г о  
L i p s ^  чеш ского  L ip s k o ,  Ч е р едо в ан и я  и /  ы п о с л е  ц и к /  х 
/  г  в конце с л о в а  отражают различн ы е  варианты  произнош ения  в р у с ­
ском я з ы к е ,
Л о н д  о -н  , - а ^ м , р ,  -  с то л иц а  Англии ( а н г л ,  London*  с р - н -  
нѳм , L u n d e n ,  п о л ь о к ,  L o n d y n ) ,
1382  Гѵ -  Лунда ( С т ,с п ,П и с е м с к о г о ) *  1585 г ,  -* Л ундан, Лондынь,
Лундыши ( А н гя * д * )1  1586 г ,  -  Люндѳнь ( А н г л , д , ) |  1597 г , . -  Лунда 
( А н г л . д , ) ;  к о н е ц  ХУІ -  н а ч а л о  ХУП в ,  -  Лондѳн ( К о з м * П ) ; ' 1 6 0 0 -1 6 3 9  
г г ,  -  Лунден* Л ондон ,  Люндѳн, Люддин (В-К I).* 1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г ,  г  Лун- 
д е н ,  Л ондон ,  Л удѳн,  Лаиден (В-К П ) |  1 6 4 5 -1 6 4 8  г г ,  -  Лундѳн, Лондон, 
Лунда,  Лундин, Лунд он, Лунд, Лудѳн, Лунде в ,  Люндѳна (В-К Ш)|
О Т  в ,  -  Лондон (П е тр ,  ІУ )*  о
Больш инство  'в а р и а н т о в  э т о г о  ойконима п о я в и л о с ь  под влиянием 
с р - н - н ѳ м л L u n d e n  с о п р ѳ д ѳ ленными .фонетическими (с вязанн ы м и  с р а з л и ­
чной п е р е д а ч е й  з а п а д н о е в р о п е й с к о г о  п о д у м я гк о т о  з в у к а  і  , и зм е н е ­
нием за у д а р н о г о  г л а с н о г о *  опрощением гр у п п  с о г л а с н ы х )  и м орфологи­
ческими чер едо в ан и ям и  (Л у нда .  Люддин* Л у н д е в ) ,
Не и склю чено ,  ч то  в а р и а н т  Люддин мог в о з н и к н у т ь  при опоре на 
р у с с к о е  люди,
Кроме э т о г о ,  на п о я в л е н и е  в а р и а н т о в  вл иял и  и д р у г и е  я зы к и :  
а н г л ,  L ondon  PlA ndenJ  Л анден ,  нем ,  L o n d e n  -*■ Лондѳн, польск .,  
Londyn  Лондынь*
В ар и ан т  Лундыши н е с е т  информацию о сукне лундыш, а не о городе  
( п о л ь с к ,  l u n d y s z ^  l u n s k i e  s u k n o  “ а н гл и й с к о е  с у к н о ” из  с р -н -н ѳ м *  
l u n d i s c h  или ср-В-НѲМ* l u n d i s c h  от н а з в а н и я  го р о д а  L o n d o n ,  с р - н -  
нѳм , L u n d e n ,  СМ,: Фасмѳр П, 5 5 0 ) :  “Романъ же да Ульянъ д е р ж ат ь
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за собою ш ѳ сд ѳ с я тъ  р у бл ѳ в ъ  въ с у к н ах ъ  въ Лундышахъ по К изы лбаш ско-  
му с ч е т у , . * "  ( А н г л * д * , с * 2 2 3 )*
К с е р е д и н е  ХУЛ в* варианты* ориентирую щ иеся на нем ецкое  п р о ­
изношение (Л ундѳн ,  Л о н д о н ) ,  у с и л и в а ю т с я  и к концу с т о л е т и я  в ы т е с ­
няют в се  о стальны е*  С овр ем енная  форма Лондон п о я в л я е т с я  под в л и я ­
нием письм енн ой  традиции т о л ь к о  в ХУШ в ,
М и л а н ,  - а ,  м .р* -  г о р о д  в Италии ( и т ,  м і і а п о ;  лат*  M e d i­
o la n u m , ПОЛЬСК* M e d io la n ,  нем* H a i l  a n d ) *
14-38 г* -  м едилеане  "жители Милана" ( Х о л ы * л е т * ) j 1494  г* -  
Мѳдилам (Холм*л ѳ т * ) |  1499 г* -  Медилаы ( Х о л м * л ѳ т * ) |  к о н е ц  ХУІ -  
на ч а л о  ХУ11 в ,  -  Мѳдиолян, Мѳдиолянѳйское к н я ж е с т в о ,  Милан (Козм*
П ) |  1 6 0 0 -1 6 3 9  г г *  -  Милан, Мѳйлант, Милант, М аланская  з е м л я ,  Май- 
л а н т ,  Мѳйланд, М ѳйланская з е м л я ,  Мілян (В-К I ) ;  1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г *  -  
Милан (В-К П ) ;  1 6 4 5 -1 6 4 8  г г *  -  Миланское г е р ц о г с т в о .  М и ланская  з е м ­
ля,  Майлант,  М ѳйлантѵ Майланд (В-К Ш); 1696 г* -  Милян (К о зм .Ш ),  
В плоть  до  ХУП в* в к а ч е с т в е  я з ы к а - п о с р е д н и к а  для ойконима Ми­
лан вы ст у п а л  п о л ь с к и й  язык (п о л ьс к *  M e d i o i a n ) ;  при этом  в нек о то р ы х  
формах пр о и сх о д и л а  а с с и м и л я ц и я  и разруш ение с о ч е т а н и я  " и о " ,  н е х а р а к ­
те р н о г о  д л я  р у с с к о г о  язы ка  (Медилям)* .
В ХУП в* большое влияние на э т о т  ойконим о к а з а л  нем ецкий язык 
в р азл и ч н ы х  д и ал е к т н ы х  р а з н о в и д н о с т я х :  M a i i a n d  - р  Майланд, Майлант* 
М аланская  зем ля?  M a y ia n d t  Мѳйланд, Мѳйчант, М ѳйланская  з е м л я ;  
M i l a n d t  Милант; M i l a n  Милан, Милян, П ар ал л е л ьн о  с ними в оп­
р е д е л е н н о й  к а т е г о р и и  п ам я тн и к о в  ( в  ч а с т н о с т и  в к о зы о гр а ф и я х )  п р о ­
должают у п о т р е б л я т ь с я  формы, ориентирующиеся на п о л ь ск о е  п р о и зн о ш е­
ние (М ѳдиолян, М ѳдиолянѳйскоѳ к н я ж е с т в о ) ,  однако  доминирующей уже 
в э т о т  период  с т а н о в и т с я  модификация Милан (М илян),  п о с к о л ь к у  она 
бл и з к а  к и т а л ь я н с к о м у  M i l a n o  и в то же врем я  и м е ет  нулевую  флексию 
мужского рода  (п о  ном енклатурном у  терм ин у)*
оП а р и ж , - а ,  м*р* -  с то л и ц а  Франции (фр* P a r i s ;  п о л ь с к -  
P a r y z ,  НѲМ. P a r i s ) *
Конец ХУІ -  на ч а л о  ХУП в* -  Парис ( К о з м . П ) ;  I 6 Q 0 - I 6 3 9  г г *  -  
П ар ись ,  П орис ,  П ариз (В-К I ) ;  1 6 4 2 - 1 6 4 4  ѵг г*  -  Парис (В -К  П ) ;  1 6 4 5 -  
1648 г г *  -  Парис ,  П арись  (В-К Ш); 1696 г* -  Париж (Козм*Ш); І698о 
г* -  Париж (П е т р ,  I ) ;  1 7 0 2 -1 7 0 3  г г*  -  Париж (П е т р ,  П)*
Формы типа Парис  (о р ф о г р аф и ч е ск и й  в а р и а н т  П орис)  отраж али н а ­
п и сание  в я з ы к е -о н о м и за т о р ѳ  или в немецком язы ке*
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Модификации П ар и з ,  Париж проникли в р у с ск и й  язык ч е р е з  п о с р е ­
д с т в о  г е р м а н с к о г о  P a r i s ,  г д е  зво нк и й  с о гл а сн ы й  s п р о и зн о с и л с я  
к а к  н е ч т о  с р е д н е е  между ж и з и был в о сп р и н я т  славянам и  к а к  
з в у к  ж ( ср ♦ п о л ь ск *  ? a r y z )  -  Париж*
Р и м ,  - а ,  м*р* -  с т о л и ц а  Италии ( и т .  Roma, Рим -  под влияни­
ем д р -в -н ѳ м *  н а р е ч и я ,  в котором  э т о  н а зв а н и е  зв у ч а л о  к ак  Ruma, г о т *  
Ruma "Рим ",  причем герм* г  было с у б с т и т у и р о в а н о  мягким р* , в о з ­
можно, под влиянием д р - в - н ѳ м *  r o m is k *  См*: Фасмѳр Ш, 483)*
IX-ХУ вв., -  Рим ( Л а в р . л е т * ;  И л а т ' .л е т * ;  Холм* лет*); 1 5 0 1 г .  -  
Рим ( П о л ь с к , д * ) ;  ко нец  ХУІ -  нач а л о  ХУП в* -  Рим, Рома ( К о з м Л ) ;  
1 6 0 0 - 1 6 3 9  г г*  -  Рим, Рым (В -К  I ) . ;  1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г*  -  Рим, Ром (В-К П ) ;  
164-5-1648 г г*  -  Рим (В-К Ш); 2 - я  пол* ХУП в ,  -  Рим, Римский г р а д  
( К о з м Л ) ;  1696 г*  -  Рим ( К о з м Л ) ;  1697 г* -  Рим (П е тр ,  I ) *
Форма Рым я в л я е т с я  д и а л е к т н о й ;  модификации Ром, Рома п о я в и л и с ь  
в ХУП в> под влиянием г р е к о - л а т и н с к о й  о б р а зо в а н н о с ти *
• С т о к г о л ь м ^  - а ,  ы*р* -  с толиц а  Швеции (швед* stookholnj)* 
I W  г* -  С тѳ ко л ьнь  (Х о л м * л ѳ т * ) ;  1507 г* -  С тѳкольна  (С т * с п .  
В о р о н ц о в а ) ;  1520 г* -  С тек о л ьн  ( П р у с * д * ) ;  1590 г* -  С тѳкольна  (Англ .  
д . , ) ;  к о н е ц  ХУІ -  нач а л о  ХУП в ,  -  С тек о л ьн  (К о зм * П );  1590* г* -  S t a -  
k e h o im e  ( А н г л * д * ) ;  1 6 0 0 -1 6 3 9  г г *  -  С т е к о л ь н ,  С т ѳ к о л ь н а ,  С т ек о л ьн я  
(В-К I ) ;  1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г*  -  С т е к о л ь н ,  С текольна,*  С т е к о л ь н я ,  С т ѳ к о л ь н ь ,  
С тѳкольно  (В-К П ) ;  164-5-1648 г г *  -  С т е к о л ь н а ,  С т ек о л ьн о ,  С т е к о л ь н я ,  
Стюнн (В-К Ш); 1562 г ,  -  С тек о л ьн  ( К о п ѳ н г * а * ) ;  1700 г* -  С текхольм  
( П е т р ,  I ) ; *  1703 - С т е к г о л ь м  (П е тр ,  П ) ;  1743 Л  -  С токгольм  (Двин. 
л е т * ) *
Многочисленные варианты ойкониыа С токгольм  были вызваны р а з л и ­
чием в ф о н е т и ч е с к и х  с и с т е м а х  р у с с к о г о  и з а п а д н о е в р о п е й с к о г о  языков* 
Т ак ,  з в у к  h  в начал е  морфемы был п е р е д а н  в русском язы ке  буквами 
х ,  г  или нулем з в у к а  (вполне  возможно, что  в п о сл ед нем  с л у ч а е  п р о и ­
зошла е г о  а ссим ил яци я  со звуком к * Ср* исп* E s t o c o i m o ) :  Стекхольм, 
С т е к г о л ь м ,  С т о кго л ьм ,  С текольн*  Варианты с ѳ /  о в первом  с л о г е  
( С т е к о л ь н  /  С т о к го л ьм )  п о я в и л и с ь  под влиянием  а н г л .  s t a k e h o i m e  и 
швед* S t o c k h o l m . Ч ер едо в ан ие  м ~  н типично д л я  р у с с к о г о  язы ка и 
вы зван о  б л и зо стью  а р тик у л яци и  э т и х  зв у к о в *
И так ,  п е р в о н а ч а л ь н о е  у п о т р е б л е н и е  формы С текольн  е з я з а н о  с 
фонетическим  освоением  и н о язы чно го  с л о в а *  В дальнейшем э т о т  то п о ­
ним и з - з а  б л и з о с т и  к с л о в у  " с т е к л о ” п е р е о с м ы с л и в а е т с я  и п р и о б р е т а ­
е т  варианты  С т е к о л ь н а ,  С текольня*  В ар и ан т  С теко л ьн о  п о я в л я е т с я ,
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о ч е в и д н о ,  к а к  п р о т и в о п о с т а в л е н и е  этим формам, близким к н а р и ц а т е л ь ­
ным именам* Такое у п о т р е б л е н и е  с р а з у  же г о в о р и т  о том, что  это  т о -  ' 
поним ( с р .  Вильно)*  •
Совр* С токгольм  н а ч и н а е т  у п о т р е б л я т ь с я  с середины ХУШ в . ,  хо ­
т я  даже в XIX в * ,  по с в и д е т е л ь с т в у  Я *К *Грота ,  можно было в с т р е т и т ь  
форму С т ѳ к о л ы ь
Ш в е й ц а р и я *  - й ,  Ж>р. (нем.. S c h w e itz e r la n d ;  а н г л .  S w i­
t z e r la n d ,  ПОЛЬСК. S z w a jc a r ia ,  фр. S u is s e )
1 6 0 0 -1 6 3 9  г г *  -  С вицѳрская  з е м л я ,  С вицарская  з е м л я ,  В и т ц ѳ р с -  
к а я  зе м л я  (В-К I ) ;  1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г .  -  Ш вейцарская з е м л я ,  Швѳнц, Швѳйнц 
(В-К П ) ;  1 6 4 5 -1 6 4 8  г г .  -  С вица ,  С вицѳрская  земля (В-К Ш); 1701  г .  -  
Швейцария (Петр,- I ) *
Различны е  варианты  э т о г о  топонима п о я в и л и с ь  в ХУП в .  под в л и я ­
нием н е м .  S c h w e itz e r la n d ,  S chw e ip  (Ш вейцарская  з е м л я ,  Швѳнц; Швѳйнц), 
англ* .  S w i tz e r la n d ,  ^ Y i t z e r la n d  (С в и ц а р с к а я  з е м л я ,  С вицѳрская  з е м л я ,  
В и т ц ѳ р с к ая  з е м л я ) ,  п ольск*  S z w a jc a r ia  (Ш вейцария) И фр. S u is s e  ( С в и -  
ц а ) .
Э л ь б а  ] -ы ,  ж.р* -  р е к а  в Г ер м а н и и ,  Ч е х о с л о в а к и и  (нем*
E lb e , ЧѲШ. L a b e )*
К онец ХУІ -  н а ч а л о  ХУП в .  -  Е л в а ,  Альбис а и р ѳ ч ь  Елва (Козм*
И ) :  1 6 0 0 -1 6 3 9  г г .  -  Э л ьб а ,  Э л ьв а ,  Е л ь в а ,  Е л ь б а ,  Альба (В-К  I ) ;  
1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г .  -  Э л ьб а ,  Э л ь в а ,  Е л ь б а ,  Е л ь в а ,  Ельм а,  Эльшва (В-К П ) ;  ' 
1 6 4 5 -1 6 4 8  г г*  -  Э л ьв а ,  Э л ьб а ,  Е л ь в а ,  Эльвя  (В-К Ш).
В ар иан т  Альбис возник  под влиянием л а т ..  A lb iu s ,  Все остальны е  
формы отражают д и а л е к т н о е  в а р ь и р о в а н и е  в немецком язы ке  (A ib e  
А льба ;  E lb e  ч -  Э л ь б а ;  Е іѵ е  Э л ь в а ,  Е л ь в а ,  Эльшва, Э л ь в я ) .  В ар иан­
ты с начальными э или е транскриби рую т или т р ан с л и тер и р у ю т  з а п а д н о ­
ев р о п е й с к и й  з в у к  е и ,  по в с е й  в е р о я т н о с т и ,  я в л я ю тс я  вар и ан там и  
н а п и с а н и я ,  не отражающими про и зно ш ени я .  .Окказиональными я в л я ю тся  
модификации Эльшва и Е л ь м а .
Гидроним Э льба  в ру сско м  язы ке  и м е ет  женский род  в с о о т в е т с т ­
вии с номенклатурным термином р е к а .  Развитию  ж енского  рода с п о с о б ­
с т в о в а л о  также д и а л е к т н о е  у п о т р е б л е н и е  э т о г о  н а з в а н и я  в немецком, 
язы ке  ( A lb a ) ,  но не род  в я зы к ѳ -о н о м и зат о р ѳ  ( E lb e ,  f ) .
Сокращения и сточ ников  
А н г л .д .  -  Памятники д и п л о м а т и ч е с к и х  сношений М осковского  г о с у д а р ­
с т в а  с Англиѳю. Т . 2 / / С б . р у с . и с т о р , .  о б щ ес т в а .  СПб.,  1 8 8 3 .
В-К I  -  Вести-Куранты* 1 6 0 0 -1 6 5 9  г г ,  М*, 1972*
В-К П -  Вѳотм-Куранты* 1 6 4 2 - 1 6 4 4  г г *  М*, 1976*
В-К Ш -  Вести-К уранты * І 6 4 5 - І 6 4 6 *  1648 г г*  Мм  1980*
Воис.Укр* и Р о с с * ,П  -  В оссоединение Украины с Р о с с и е й ,  М.,  1953 ,
Т*2*
Д в и н .л ѳ т *  -  Двинский л е т о п и се ц  / /  Поли* ообр* рус* лето пи сей*
М*, 1977* Т,33< С*1 4 8 -221*  Далее  ПСРЛ*
И п а т .л ѳ т ,  -  И п ат ь е в ск а я  л ет о п и сь  / /  ПСРЛ* М*, 1962* Т*2*
Коз.МѵІ -  К н и г а , г л а г о л е м а я  К о зм о гр аф и я ,  сложена от д р е в н и х  филосо­
фов, п р е в ѳ д ѳ н а  с р им ского  язы ка  / /П о п о в  А* Изборник с л а ­
в я н к и  рус* соч* и с т а т е й ,  в несенны х  в хронографы рус., 
редакции* М*, 1869* С . 4 5 9 - 4 7 6 ,
Козм,П -  К озм ограф ия  сирѳчь  всемирное описание зе м е л ь  / / Т а м  же* 
0 * 4 7 6 -5 0 7 *
Козм Ш -  Избрание в к р ат ц е  от книги гла го л е м ы я  К о зм о гр аф ия ,  ежа г л а ­
г о л е т с я  описание в с е г о  о в ѳ та  / / Т а м  же* 0 * 5 0 8 -5 4 1 *
К о зм Л У  -  К н и га ,  г л а г о л е м а я  К о зм о гр аф и я ,  сложена от д р е в н и х  филосо­
фов, л р ев ѳ д ѳ н а  с р и м ского  язы ка  / /В р е м ен н и к  император* 
Моок* общества истории  и. д р е в н о с т е й  р о ссий ск их *  Мм  1853*
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Ю*В*Алабугина 
У ральски й  у н и в е р с и т е т
СУФФИКСАЦИЯ В РУССКОЙ ТОПОНИМИИ СУБСТРАТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР
С у б с т р а т н а я  топонимия С евера ( А р х а н г е л ь с к а я  и В о л о го д с к а я  об­
л а с т и )  р а зн о в р е м е н н а  и р а з н о р о д н а  по сво-ѳму происхождению. Однако 
к ак  к о м по нент  со вр е м ен н о й  р у с с к о й  топонимии она но к о н г л о м е р а т  р а з ­
ноязычных и разн о в р ем ен н ы х  э л е м е н т о в ,  а о п р е д е л ен н о го  рода  с и ст е м а  
о присущим ей  набором с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  с р е д с т в  Ассимилирующий 
язык в с е г д а  п о д в е р г а е т  п е р е р а б о т к е  попадающий в н е го  иноязычный ма­
териал*  Э тот  п р о ц е с с  очень  сложен* Как о т м е ч а е т  НѵМДПанский, "при 
у с во е н и и  и н о язы чно го  с л о в а  п р о и сх о д и т  у с тр а н е н и е  в нем не с в о й с т -  * 
венных р у сском у  язы ку зв у к о в  и форм; з в у к и ,  составляющие его., под­
чиняю тся  действующим в нашем язы ке  звуковым за к о н а м ,  сло в о  п р и о б р ѳ -
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